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$PHVHpVD]LGHQWL¿NiFLyNDSFVRODWD
Herédi Rebeka
$PHVpYHONDSFVRODWRVYLV]RQ\XOiVLPyGRNDPHVHQDUUDWLYLWiVD
A mesét többféle szempontból szokták vizsgálni, és többféleképpen szoktak 
KR]]iYLV]RQ\XOQLH]pUWWHUPpV]HWHVHQW|EEIDMWDMHO]ĘWNDSWHKiWPiVpVPiV
PHJQHYH]pVHN LOOHWLN(]HNDN|]HOtWpVHNNO|QE|]Ę OpSFVĘIRNRNUDERQKDWyN
DWWyOIJJĘHQKRJ\pSSHQNLD]DNLYDODPLO\HQPyGRQIRUPiEDQNDSFVRODWED
OpSDPHVpYHO$EEDQPLQGHQNpSSHJ\HWpUWKHWQNKRJ\DPHVHV]|YHJWHKiW
befogadásra szánt, és ehhez kapcsolódik az egyik legfontosabb viszonyulási 
mód, vagyis az, hogy minden mese egy-egy történetet jelöl. Arra, hogy ez a 
W|UWpQHW WXODMGRQNpSSHQPLW WDNDUPLO\HQ OHKHWĘVpJHNHW UHMW DNpVĘEELHNEHQ
szeretnék kitérni.
7HKiW DPHVH EHIRJDGiVUD V]iQW V]|YHJ(]PLQGHQ V]|YHJUĘO HOPRQGKD-
WyHOPRQGKDWyHJ\FtPNpUĘOYDJ\HJ\KLUGHWpVUĘODPLWpSSD]XWFiQOiWXQN
azonban ezeknél a szövegeknél nincs meg az a hajlam, hogy azonosuljanak 
az olvasóval, csupán információt közölnek. A mesének viszont mint irodalmi 
V]|YHJQHND]HJ\LNDODSYHWĘFpOMDD]KRJ\D]RQRVXOMRQD]ROYDVyMiYDOYDJ\
a hallgatóságával. A továbbiakban részletesebben ki szeretnék térni arra, hogy 
ez az azonosulás hogy megy végbe, valamint arra, hogy egyáltalán miért van 
V]NVpJUi
$]HOĘEELHNEHQXWDOWDPDUUDD]HJ\V]HUĦWpQ\UHKRJ\DPHVHV]|YHJPpJ-
hozzá egy olyan szöveg, ami mindig valamilyen történetet mond el. És ez az 
egyik kulcsszó, ha meg akarjuk érteni, hogy a mese valójában miért olyan sike-
res, és miért gyakorol olyan nagy hatást az emberekre, és ez egyáltalán hogyan 
megy végbe. 
$IRO\DPDWDNNRUNH]GĘGLNDPLNRUHONH]GQNPHVpOQL(]HJ\RO\DQNH]-
GpVDPLPiULVPHJUDJDGMDD¿J\HOPHWKLV]HQQHPHJ\HJ\V]HUĦV]|YHJHWNH]-
GQN HOPRQGDQL KDQHP RO\DW DPL W|UWpQHWEH NH]G+D YDODNL YDODKRO HJ\
V]iUD]HOĘDGiVN|]HSpQYDODPLW|UWpQHWEHNH]GPiULVPHJUDJDGMDDKDOOJDWyViJ
¿J\HOPpWHJ\V]HUĦHQD]pUWPHUWIRJpNRQ\DNYDJ\XQNDW|UWpQHWHNUHYDJ\LV
QDUUDWtYOpQ\HNYDJ\XQN(]SHGLJD]HYRO~FLyVRUiQDODNXOWNLPpJD]ĘVNRU-
EDQ.pS]HOMNHOKRJ\HJ\IpU¿KD]DM|WWDYDGiV]DWEyOpVDWĦ]N|UOHOPRQGWD
a többieknek, hogy találkozott valami veszélyes állattal, ez a találkozás pedig 
védekezésre késztette, vagyis valamit tennie kellett, hogy ne legyen áldozat. 
Ezt tehát elmesélte a többieknek, akik a történetmesélés közben közvetett ta-
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SDV]WDODWUDWHWWHNV]HUW9DJ\LVQHPNHOOHWWRWWOHQQLNQHNLNLViWpOQLNGHKD
YDODPLNRUĘNLVHEEHDKHO\]HWEHNHUOQHNWXGMiNPDMGD]WDONDOPD]QLDPLWLWW
megtanultak. Ezt értem közvetett tapasztalatszerzés alatt. 
+DH]WD] LVPHUHWDQ\DJRWiWOWHWMNDPHVpNUHDNNRUN|QQ\HQUiM|KHWQN
arra, hogy ott is hasonló dolgok esnek meg. Egyrészt máris megragadjuk egy 
J\HUPHN¿J\HOPpWDKRJ\PHVpOQLNH]GQNPiVUpV]WD]ĘDJ\iEDQLVKDVRQOy
folyamatok fognak megesni. 
$PHVHYLOiJDNRPIRUW]yQDpVDQQDNHOKDJ\iVDDYDJ\LVPHUWpV
LVPHUHWOHQWDOiONR]iVD
A mese esetében a kezdés mindig távolító. Ez a távolítás pedig rendszerint a 
YLOiJWyOWiYROtWHOPLQNHWDKRODPLQGHQQDSMDLQNDWpOMN$N|YHWNH]ĘWiYROtWy
IRUPXOiNNDOWDOiONR]KDWXQNEgyszer volt, hol nem volt vagy Volt egyszer egy, 
pVtJ\IRO\WDWyGKDWKHWHGKpWRUV]iJRQW~ODKRODNXUWDIDUN~PDODFW~U. Ren-
geteget tudnánk idesorolni, most azonban csak jelezni szeretném, hogy ez a 
kezdés funkcióval bír, felkészíti a hallgatót arra, hogy itt most olyan történetet 
fog hallani, ami ebben a formában ezen a világon nem eshet meg, vagyis egy 
olyan világba kalauzolja, ami bizonyos szinteken eltér az „evilágitól.” 
Ez az eltérés, ha alaposabban vizsgáljuk a mesét, csak részleges, de mond-
hatnánk úgy is, hogy csupán szimbolikus. Vagyis a mese szimbólumokkal te-
OtWHWWYLOiJRWWiUIHOH]WDV]LPEROLNXVYLOiJRWSHGLJPLQGHQJ\HUPHNNLWĦQĘHQ
tudja értelmezni, és átfordítani azt a saját világára. A mese világának egyik 
OHJIRQWRVDEEMHOOHP]ĘMHD]KRJ\QHPSUREOpPDPHQWHVVĘWSUREOpPiYDONH]G
amit meg kell oldani. A mese világában még találkozhatunk bizonyos szerep-
OĘNNHO WHUHNNHO KHO\V]tQHNNHO WiUJ\DNNDO DPLN DPHVH HVHWpEHQ WLSLNXVDN
(J\YDUi]VPHVHHVHWpQLO\HQSpOGiXODViUNiQ\ERV]RUNiQ\W|USHNO|QE|]Ę
YDUi]VWiUJ\DN$OpQ\HJD]KRJ\DPHVHKĘVYLOiJJiPHJ\pVW|EEQ\LUHPLQ-
dennel találkozik, amivel találkoznia kell. Ezen a ponton szeretnék egy na-
J\RQIRQWRVPRPHQWXPUDNLWpUQLYDJ\LVDUUDKRJ\PLQGHQPHVHKĘVQHNNLNHOO
lépnie a saját komfortzónájából, el kell hagynia azt a közeget, amiben eddig 
YROW(]WDN|]HJHWNpWIpOHNpSSHQOHKHWQHMHOOHPH]QLEL]WRQViJRWDGGHpSSHQ
HPLDWWQHPLVPHUQNPHJHJ\LGĘXWiQVHPPL~MDWDPLNLKtYiVWMHOHQWHQHV]i-
PXQNUDH]HJ\V]HUVPLQGD]WLVPDJiEDQIRJODOMDKRJ\LQQHQNLNHOOOpSQQN
Ez a kilépés legtöbbször valamilyen késztetés hatására megy végbe, vagyis a 
N|UOPpQ\HNDPHO\HNHWPiUPHJV]RNWXQNpVMyOLVPHUQNPHJYiOWR]WDNpV
D]WNtQiOMiNIHOQHNQNKRJ\ROGMXNPHJĘNHWKRJ\PHJLQWPLQGHQUHQGEHQ 
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OHJ\HQ(]DPR]]DQDWD]RQEDQPDJiYDOKR]]DD]WD]HJ\V]HUĦGHNp]HQIHN-
YĘN|YHWNH]WHWpVWKRJ\PiUVHPPLVHPOHV]RO\DQPLQWUpJHQ7HKiWSRQWR-
VDQD]RNDWDN|UOPpQ\HNHWPiUQHPWXGMXN~MUDIHOiOOtWDQLPpJDSUREOpPD
PHJROGiVDXWiQVHPKDQHPHJ\HJpV]HQ~MN|UOPpQ\KDOPD]IRJOpWUHM|QQL
$V]HUHSOĘN|UOWHKiWPLQGHQPHJ~MXOH]WDPHJ~MXOiVWSHGLJĘPDJDNHOWHWWH
pOHWUH,WWV]HUHWQpPKDQJV~O\R]QLKRJ\DPHJ~MXOWN|UOPpQ\HNN|]HSpQHJ\
megújult énnel állunk szemben, aki miután világgá ment, tehát világot látott 
~MDWWDSDV]WDOWSUyEDWpWHOHNNHOV]|UQ\HNNHOJRQRV]RNNDOpVMyNNDOWDOiONR-
zott. A mesében minden dolognak, térnek, helynek, karakternek van valamilyen 
V]HUHSH$SUyEDWpWHOHNQHND]DNDGiO\RNQDND]DFpOMXNKRJ\OHJ\Ę]]NĘNHW
pVPHQMQN WRYiEE DPHVHL WHUHN OHJW|EEV]|U MHOHQWpVVHO WHOtWHWWHN D] HUGĘ
például az elveszettséget szimbolizálja. Ha ezen egy kicsit elgondolkodunk, 
N|QQ\HQUiM|KHWQNDUUDKRJ\H]HNDWHUHNOHJW|EEV]|UYDODPLO\HQOHONLiOODSR-
WRWVXJDOOQDNYDJ\LVD]RQRVNpSHWPXWDWQDNDIĘKĘVOHONLiOODSRWiYDO8J\DQLV
DPLNRUDKĘVD]HUGĘEHQYDQpVERO\RQJpVHOYHV]HWWDNNRUYDOyMiEDQQHPFVDN
elveszett, hanem elveszettnek is érzi magát, vagy, ha valakit bezárnak valaho-
vá, akkor valóban úgy érezheti magát, hogy nem tud mit lépni, be van valahova 
]iUYDGHPRQGKDWQiQNHJ\V]HUĦHQ~J\LVKRJ\V]RUXOWKHO\]HWEHQYDQHEEĘO
SHGLJHOĘEEXWyEENLNHOOOpSQL
Itt szeretnék kitérni a bevezetésben megkezdett gondolatmenetre, miszerint 
a mese történet. A mese valamit elmond, elmesél. Ez a történet a saját világában 
]DMOLNDPLQHNPHJYDQQDNDVDMiWPĦN|GpVLHOYHLV]DEiO\DL0iUD]WLVNLIHM-
tettem, hogy mikor a mesét hallgatjuk, a mindennapi világtól eltávolodunk, és 
H]]HOHJ\ LGĘEHQEHOpSQNDPHVpNYLOiJiED(]DEHOpSpVYLV]RQWFVDNHJ\
PyGRQOHKHWVpJHVKDD]RQRVXOXQNDV]HUHSOĘYHOYDJ\LVN|QQ\HQOHKHWKRJ\
az eltávolodás azért olyan fontos, hogy ez a mozzanat egyáltalán végbe tud-
jon menni. Megvalósul tehát a beleélés fázisa, ami kulcsfontosságú, hiszen itt 
történik meg a két világ közötti átjárás. Minden gyermek rendelkezik ugyanis 
D]]DOD]HJ\V]HUĦWXODMGRQViJJDOKRJ\DW|UWpQHWKDOOJDWiVN|]EHQiWWXGMDpOQL
az eseményeket, próbatételeket, vagyis miközben a mesét hallgatja, a képzelet 
V]LQWMpQEiUGHĘLVOHJ\Ę]LDV]|UQ\HNHWW~OMiUQpKiQ\V]HUHSOĘHV]pQPtJQHP
eljut a feloldáshoz, a boldog véghez, méghozzá úgy, hogy azt is megtapasztalja. 
0LQGHEEĘOD]N|YHWNH]LNKRJ\D]RWWV]HU]HWWWDSDV]WDODWRNDWWXGMDNDPDWR]WDW-
ni a való életben. A történet végén legtöbbször levon valamilyen tanulságot, és 
feldolgozza az ott hallottakat. 
$]HOĘEEHOPRQGRWWDNKR]FVDWODNR]QDNPpJD]RO\DQNpV]VpJHNNpSHVVpJHN
IHMOĘGpVHLPLQWDNpS]HOĘHUĘíPLN|]EHQPHVpOQNYDODNLQHND]DJ\V]LQWMpQ
PLQGHQOHMiWV]yGLNíDNLIHMH]ĘNpV]VpJJ\DUDSRGLNDV]yNLQFV
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$PHVHNRQWH[WXVDL
A továbbiakban szeretnék még egy nagyon fontos elemre kitérni, ez pedig a 
PHVHNRQWH[WXVD(]DNRQWH[WXVQDSMDLQNEDQOHJW|EEV]|UDFVDOiGUDNRUOiWR-
]yGLNYDJ\LVD V]OĘNPHVpOQHNDJ\HUPHNHNQHNeUGHPHVPHJYL]VJiOQLD]
interakciót, ami rendszerint létrejön akkor, amikor mesét hallgatunk. Egyrészt 
PHJUDJDGMXN DPiVLN¿J\HOPpWPiVUpV]W SHGLJPLQGHQ V]OĘQHNPHJYDQ D
OHKHWĘVpJHKRJ\¿J\HOMHDJ\HUPHNUHDNFLyMiWPLN|]EHQD]DPHVpWKDOOJDWMD
$V]OĘHEEHQD]HVHWEHQPLQWN|]YHWtWĘYDQMHOHQN|]YHWtWDPHVHYLOiJDpVD
J\HUPHNN|]|WWtJ\PLQWUpV]WYHYĘYDQMHOHQHEEHQDKHO\]HWEHQ
(]DPHVHHJ\LNOHJDODSYHWĘEENRQWH[WXVDWRYiEELNRQWH[WXVDPpJDWHOHYt-
]LyDPLD]RQEDQPiUNRUiQWVHPEL]WRVtWRO\DQOHKHWĘVpJHNHWPLQWKDYDODPL-
O\HQPHVpWKDOOJDWQiQNYDJ\ROYDVQiQNKLV]HQDWHOHYt]LyHVHWpEHQPiUHOĘUH
megadott képi világgal találkozhatunk, ráadásul a legtöbb televízióban leadott 
mese nem rendelkezik tipikus mesei elemekkel, vagy egyáltalán mesemenettel, 
DPLNV]NVpJHVHNOHQQpQHN0LQGHQPHVpQHNYDQXJ\DQLVHJ\WLSLNXVHOĘUH-
menetele. Idetartozik például annak a jelzése, hogy valamikor valahol élt valaki 
boldogan, majd jön egy probléma, ami ezt megtöri, majd jön a rend helyreállí-
tása, és az új rend kialakítása. 
(]WXODMGRQNpSSHQOHIHGLDPHVHPRGHUQNRULNRQWH[WXVDLWD]RQEDQKDHJ\
NLFVLWYLVV]DPHJ\QND]LGĘEHQD]WWDSDV]WDOKDWMXNKRJ\DPHVpQHNYROWHJ\
sokkal közösségibb jellege, vagyis az emberek valamilyen közös munka során 
PHVpOWHN HJ\PiVQDN V]yUDNR]WDWiV J\DQiQW ,WW pUNH]QN HO DKKR] D] HJ\LN
DODSYHWĘMHOOHJ]HWHVVpJKH]KRJ\DPHVHV]iMKDJ\RPiQ\~WMiQWHUMHGWYDJ\LV
OHKHWĘVpJHYROWDIRO\DPDWRVPHJ~MXOiVUDPLQGHQNLQHNOHKHWĘVpJHYROWIRUPiO-
ni a mesét, hozzátenni valamit, vagy éppen elvenni, hiszen a szóbeli forma által 
a kötöttség is kevesebb volt. 
$PHVHPLQWDIRUPiOyGiVHV]N|]H
$IHMOĘGpVOHJW|EEV]|UD]iWPHQHWLVpJJHOKR]KDWyNDSFVRODWEDXJ\DQLVFVDND]
IRUPiOKDWyDNLD]HJ\LNIHMOĘGpVLSRQWUyOiWWXGELOOHQQLDN|YHWNH]ĘIHMOĘGpVL
SRQWUD(V]HULQWDN|YHWNH]WHWpVV]HULQWWHKiWD]HPEHUD]pOHWHVRUiQNO|QE|]Ę
VWiFLyNRQKDODGNHUHV]WOpVNpWVpJVHPIpUKR]]iKRJ\D]HJ\LNOHJIRQWRVDEE
LO\HQV]DNDV]QHPIHOQĘWWNRUEDQKDQHPLQNiEEJ\HUPHNNRUEDQNDSQDJ\REE
hangsúlyt. 
$PHVHKĘVHpVDJ\HUPHNN|]|WWUHQJHWHJSiUKX]DPYRQKDWypVD]HJ\LN
SRQWH]]HODIHMOĘGQLDNDUiVVDOYDQ|VV]KDQJEDQ$PHVHNLWĦQĘHQV]LPEROL]iOMD
D]WKRJ\DIHMOĘGpVWPLQWIRO\DPDWRVDQWDUWyV]DNDV]WNHOOV]HPOpOQQNDKKR]
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azonban, hogy kezdetét vegye ez a folyamat, nemcsak testi, hanem szellemi, 
mentális síkon is el kell indulni. 
A mese tökéletes világot kínál fel a gyermekek számára, hiszen ellentétekkel 
WDUNtWRWWYLOiJNpSSHOGROJR]LNMypVURVV]FV~IpVV]pSJD]GDJpVV]HJpQ\VWE
ahogyan a gyermeki gondolkodás is, valamint élénk fantáziaképekkel, csodák-
kal tarkított világot tár fel, amire szintén hasonlít a gyermeki gondolkodásmód, 
tJ\N|QQ\HQEHOiWKDWMXNKRJ\PLQGHQJ\HUPHN V]iPiUD UHQGNtYON|QQ\HQ
végbemegy a mese világával való azonosulás. Azonban ez nemcsak konkrétan 
DPHVHYLOiJiUyOPRQGKDWyHOKDQHPXJ\DQ~J\pUYpQ\HVDKĘVUHLVDNLNQHN
QpKDDÄVDMiWV]HPpO\LVpJN|QEHOOPHJERPORWWHJ\HQV~O\WNHOOUHQGH]QLN
DNLQHN D IpOHOHPEĘOYDQNHYpV DQQDNPHJNHOO WDQXOQLD IpOQL DNL D KDOiOWyO
UHWWHJDQQDND]pOHWHWNHOOPHJWDQXOQLDV]HUHWQLpVpOYH]QLDW~OHUĘVpVDW~OVi-
JRVDQOXVWDV]LQWpQDPpUWpNPLEHQOpWpUĘONDSOHFNpWDPHVHL~WEHMiUiVDVRUiQ´
%ROGL]ViUR
$PHVHUHQJHWHJYiODV]WiVLOHKHWĘVpJHWNtQiOIHODPHVHKĘVGHDJ\HUPHN
szempontjából is. Az egyik ilyen választás a befogadó perspektívájából, hogy 
YDQOHKHWĘVpJHNLYiODV]WDQLD]WDV]HUHSOĘWDNLYHOĘD]RQRVXOQLNtYiQH]íDKR-
J\DQPiUNRUiEEDQLVXWDOWDPUiíD]OHV]DNLV]iPiUDDOHJV]LPSDWLNXVDEE
(]WHUPpV]HWHVHQPDJiYDOKR]]DD]WDNp]HQIHNYĘN|YHWNH]WHWpVWKRJ\WXGDW
alatt az olvasóban vagy a hallgatóban fel fog ébredni az a vágy, hogy ne csak 
szimpatizáljon a kiválasztott karakterrel, hanem kezdjen rá hasonlítani is. Teszi 
PLQGH]W~J\DPHVHKRJ\N|]EHQDNpWIRQWRVV]HUHSOĘWYDJ\LVDJ\HUPHNHW
pVDPHVHKĘVWQHPYiODV]WMDHOpOHVHQHJ\PiVWyOXJ\DQLVĘNW|EEPLQGHQEHQ
hasonlítanak. Az egyik ilyen nagy hasonlóság szokott lenni az, hogy az adott 
PHVHKĘVJ\DNUDQJ\HUPHNYDJ\LVN|UOEHOOHJ\LGĘVDPHVHKDOOJDWyMiYDOD
PiVLNDWXODMGRQViJRND]pU]HOPHNDPHO\HNEHOHYDQQDNVĦUtWYHD]DGRWWPH-
VpEHYDJ\pSSHQD]KRJ\DPHVHKĘVPLQWRO\DQKLEiNDWN|YHWHODPLNHWD]WiQ
YDQOHKHWĘVpJHNLMDYtWDQLNRUULJiOQL
,WWV]HUHWQpNHJ\QDJ\RQIRQWRVPHVHLMHOOHP]ĘUHNLWpUQLDPHVHHJ\W|P|U
YLOiJRWVĦUtWPDJiEDSUREOpPiYDONH]GpVIHOROGiVVDO]iUXO$PHVHLYLOiJiO-
WDOiEDQDYpJOHWHNEĘOWiSOiONR]LNDKRJ\DQDUUDPiUD]HOĘEELHNEHQLVXWDOWDP
HUUH1DJ\2OJDLVIHOKtYMDD¿J\HOPHWV]HULQWHDPHVHQHPPiVPLQWÄDYDOy-
ViJOpQ\HJpQHNDPHJUDJDGiVD´1DJ\R
A mesében nagyon sok minden megtörténhet, és nagyon sok minden meg is 
W|UWpQLNpSSHQH]pUWDPHVpNEHQVHPPLWVHPWHNLQWKHWQNYpJOHJHVQHNXJ\DQ-
LVEiUPLNRUPHJW|UWpQKHWYDODNLQHNDIHOWiPDGiVDDPLHJ\pENpQWDPHVHKĘV
HVHWpEHQDV]HPpO\LVpJ~MMiV]OHWpVpYHOYRQKDWySiUKX]DPEDDV]pWNDV]DER-
lása, átváltoztatása stb. Éppen ezért feltételezhetnénk azt, hogy a mese alapve-
WĘHQHJ\ERU]DOPDVYLOiJRWiEUi]ROQHPYDOyJ\HUHNHNNH]pEHPHUWQHPDG
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számukra biztonságot, és elkezdenek félni. Itt nagyon fontos azt kiemelni, hogy 
a hagyományos mese egyik legnagyobb erénye, hogy csak szöveggel él, amiket 
SpOGiXODV]OĘNIHOV]RNWDNROYDVQLpVH]DV]|YHJUHQGV]HULQWPHOOĘ]PLQGHQ
olyan fölösleges elemet, ami esetleg megrémiszthetné a gyereket, például nem 
V]RNWiNUpV]OHWH]QLPLNpQWWpSWHV]pWDPDGiUDPHVHKĘVWHVWpWFVXSiQPHJ-
MHJ\]LND]W7HUPpV]HWHVHQHJ\UHQpSV]HUĦEEHNDNpSHVPHVHN|Q\YHND]RQEDQ
H]HNVHPH]WD]ROGDOiWIRJMiNPHJUDJDGQLDPHVpNQHN3ROF]$ODLQH
RXWDOUiKRJ\ÄDKHO\HVSV]LFKROyJLDLPHJROGiVpVDMyPĦYpV]LPHJROGiV
SRQWRVDQ IHGLN HJ\PiVW0HUW QHPFVDN OpOHNWDQL KDQHPHV]WpWLNDLPĦYpV]L
V]HPSRQWEyOLVDNNRUNLHOpJtWĘDfélelmes ábrázolása, ha funkciója van, meg-
IHOHOĘDVWtOXVDpVDUiQ\RVDQ LOOHV]NHGLND]HJpV]EH´$IHQWLJRQGRODWRNKR]
még hozzátenném azt, hogy véleményem szerint éppen azért jó például mesét 
ROYDVQLYDJ\KDOOJDWQLQHPSHGLJWHOHYt]LyEDQQp]QLPHUWtJ\DKDOOJDWyYDJ\
az olvasó a saját fantáziája segítségével olyan képeket fog a mese alapján ma-
JiQDNNUHiOQLDPLV]iPiUDHOHJHQGĘGHPHJNDSy
A mese tehát tökéletesen illeszkedik a gyermek gondolkodásmódjához, va-
ODPLQWYLOiJV]HPOpOHWpKH]D]Ä±pYHVJ\HUPHND]LURGDOPLROYDVPiQ\WyOpU-
dekes cselekményt vár, akár a mesék irreális, akár a való élet reális világában 
MiWV]yGLN6]HUHWLDNpS]HOHWpWHUĘVHQIRJODONR]WDWyPHVpVHOHPHNHWVD]pU]HOPL
pOHWpUHHUĘVHQKDWypUGHNHV L]JDOPDVV]RPRU~YDJ\YLGiPPR]]DQDWRNDWD
KXPRUW pV MiWpNRVViJRW VPLQGHQHNIHOHWW D] RSWLPLVWDPHJROGiVW´ 3HWUROD\
R
$]RSWLPLVWDPHJROGiVDPHVpWĘOD]HJ\LNOHJQDJ\REEN|YHWHOpVQNXJ\DQ-
LVH]DGMDPHJDYpJVĘIHOROGiVWDKDOOJDWyViJV]iPiUDGHPLQGHQHNIHOHWWH]
OHV]D]RQHOHPDPLQHNN|V]|QKHWĘHQDYDOyYLOiJEDW|UWpQĘYLVV]DFV|SSHQpV
PHJW|UWpQLN0pJ HJ\ QDJ\RQ IRQWRV MHOOHJ]HWHVVpJUH KtYMD IHO D ¿J\HOPHW
PLQGLJD]RSWLPLVWDYpJHWYDJ\LVPHJROGiVWYiUMXND]DGRWWPHVpWĘO pSSHQ
ezért a gyermek pár mese meghallgatása, elolvasása után biztonsággal állíthat-
ja, hogy egy mesének akkor van vége, mikor ez az optimista vég bekövetkezik. 
Ez a mese szerkezetére vonatkozó egyik legfontosabb kritérium, mert nemcsak 
a saját megszerkesztettségének mondana ellent, ha mindez a pozitív vég nem 
történne meg, hanem a gyermeki gondolkodásmódban is igen nagy csorbulás 
menne végbe. Egyrészt nem lenne meg a kalandok, veszteségek utáni felol-
GiV WHKiW DEROGRJViJHOpUpVH DPLN LO\PyGRQPiUKLiEDYDOyQDN WĦQQpQHN
Azonban a mese a boldog véggel, vagyis az optimista kicsengéssel a gyermek 
V]iPiUDHJ\W|NpOHWHVpOHWYH]HWpVLVpPiWQ\~MWPLV]HULQWDN]GHOPHNXWiQHO-
érheti azt, amire vágyik, de csak akkor, ha cselekszik, vagyis tesz érte. A mese 
WHKiWNLPRQGMDD]WKRJ\H]DEROGRJViJEiUNLUpV]pUHHOpUKHWĘKDPHUQNWHQ-
ni. Ezt a gondolatmenetet, ami egyébként a meséé, a gyermek magáévá teszi, 
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és a saját életét tudja ráépíteni, így világossá válik számára, hogy valamilyen 
problémának csak akkor van vége, ha boldognak érzi magát az adott szituáció-
ban, vagyis a probléma megoldódott.
Fentebb már említettem, hogy a saját megszerkesztettségének mondana a 
mese ellent, ha nem boldog véggel érne véget, ugyanis a mese mindig egy 
kerek egészet ír le, vagyis a mese egy tökéletesen komponált történet, aminek 
YDQQDNNO|QE|]ĘYiUWIRUGXODWDLV]LQWMHL,O\HQDPHVHHOHMHYDJ\LVDSUREOp-
PDEHN|V]|QWpVHDNDODQGRNVRUDH]DPHVHN|]HSHPDMGDPHVHYpJHDPL
tehát boldog. A mesében elvégre is hiába vannak végletek, ellentétek ábrázolva, 
úgy hogy közben minden megtörténik, ami csak megtörténhet, ezt a strukturált-
ságot nem rúghatja fel. „A mesei világ nagy lazasága, korlátokat és határokat 
QHPLVPHUĘYROWDFVDNDPHVHJRQGRODWDLUDpVWDUWDOPiUDpUYpQ\HVDPHVHI|O-
pStWpVHDUHQGYLOiJiKR]WDUWR]LN´+RQWLR
$PHVHpVDJ\HUPHNL¿J\HOHPW|NpOHWHV|VV]KDQJRWDONRWQDNXJ\DQLVPLYHO
DPHVHpODW|P|UtWpVHV]N|]pYHOtJ\YpJOHJ\VĦUtWHWWU|YLGW|UWpQHWHWIRJXQN
NDSQLDPLDPDJDFVHOHNPpQ\HVVpJpYHOPHJUDJDGMDDJ\HUPHN¿J\HOPpWpV
IHOWHKHWĘOHJIHQWLVWDUWMDD]WHJpV]HQDPHVHYpJpLJ$]RQEDQH]PiUQHPOHQ-
ne akkor elmondható, ha egy regényt szeretnénk felolvasni egy gyermeknek, 
HJpV] HJ\V]HUĦHQ D]pUWPHUW D NRQFHQWUiFLyV NpSHVVpJHPLQGH]W QHP WHQQp
OHKHWĘYp9DJ\LV DPHVH pSSHQ RO\DQ KRVV]~ViJ~PLQW DPLO\HQW D J\HUPHN
koncentrációs képessége elvár. 
A mesélés során gyakran találkozhatunk azzal, hogy a gyermek azt szeretné, 
ugyanazt a mesét olvassuk fel neki, amit már egyszer vagy többször megtet-
WQN$PHVHHOĘQ\HPLQGHQPiVW|UWpQHWWHOV]HPEHQD]KRJ\PLQGHQWV]LP-
bolikus formában közöl, ez a szimbolikus közlés azonban magában hordozza 
D]WKRJ\DJ\HUPHNPLNRUHOVĘQHNKDOOYDODPLO\HQPHVpWQHPEL]WRVKRJ\
PLQGHQHJ\HVV]LPEyOXPRWYDJ\W|UWpQpVWOHIRJIRUGtWDQLPDJiEDQ(]OHKHWĘ-
séget ad arra, hogy aminek a befogadására még nem érett meg a gyermek, azt 
¿J\HOPHQNtYOKDJ\MD(]OHKHWD]HJ\LNRNDDQQDNKRJ\D]WV]HUHWQpPpJ
egyszer olvassuk fel neki, ez segíti a fokozatos megértést.
$J\HUPHNLJRQGRONRGiVEDQD]H[WHUQDOL]iFLyKDQJV~O\RVV]HUHSHWNDSH]
OHJW|EEV]|UD WXGDWWDODQ WDUWDOPDNIHOV]tQUHNHUOpVpYHOKR]KDWyNDSFVRODWED
$PLNRUHJ\HJ\LO\HQWXGDWWDODQWDUWDORPDIHOV]tQUHNHUODJ\HUPHNPLQGLJ
SUyEiOMDD]WYDODPLO\HQPyGRQNtYOUHKHO\H]QLSpOGiXOEDEiNNDONO|QE|]Ę
játékokkal. Ezek a játékok testesítik meg a tudattalan tartalmak bizonyos ré-
V]HLWH]]HOVHJtWYHD]RNIHOGROJR]iViW$OHJMREEDQDNNRUJ\Ę]ĘGKHWQNPHJ
DUUyOKRJ\D]DGRWWPHVHHOpUWHNtYiQWKDWiViWKDD]WDJ\HUPHNNtYOUHWXG-
ja helyezni, ez leggyakrabban egy-egy mese eljátszásával szokott megtörténni 
%NL
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$EVWUDFW
7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHWDOHVDQGWKHLGHQWL¿FDWLRQ
7KHUH LV DZLGH YDULHW\ RI KRZ\RX WKLQNLQJ DERXW WDOHV \RX FDQ UHJDUG
WKHPDVSODLQWH[WVOLWHUDU\ZRUNRUHYHQVWRULHV7KHWKUHHDSSURDFKHVDUHLQ-
WHUOLQNHGDQGWKLVVWXG\ZLOOPDLQO\H[DPLQHWKHWDOHDVDOLWHUDU\ZRUNDQGDV
DVWRU\'XULQJUHDGLQJDQGOLVWHQLQJRIDWDOHGL൵HUHQWJDWHVRIHGXFDWLRQDUH
opened. By its very nature, a tale is connected to the child thinks, thus giving 
WKHSRVVLELOLW\RILGHQWL¿FDWLRQ
